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 مقدمه
الطیف  ی وسیعهاتولید آنزیم اشریشیاکلیهای مت دارویی در ایزولهویکی از دلایل بروز مقا
فزایش ی، ارها در صنعت کشاورزی و دامپروبیوتیکاستفاده گسترده از آنتی. دباشمی
 سیهش، بررهدف از این پژو لذاهمراه داشته است.  بیوتیکی را بهآنتیروزافزون مقاومت 
 هایسویه بین در )sLBSE(تولید بتالاکتامازهای وسیع الطیف  مولکولی و فنوتیپی
 باشد.می یغذای از مواد شده جدا اشریشیاکلی
  هاروش و مواد
واد مجدا شده از  اشریشیاکلیایزوله  39مقطعی بر روی -این مطالعه به صورت توصیفی
وبی انجام گرفت. سپس بررسی حساسیت میکر 6931غذایی و ماکیان شهر همدان در سال 
 بر و )TC ,taet denibmoC(های مولد بتالاکتاماز با استفاده از روش دیسک ترکیبی ایزوله
ننده های تولید کتعیین شد. همچنین، شناسایی مولکولی ژن )5102(اساس دستورالعمل 
 .صورت گرفت RCPبا استفاده از روش ) albMET-1و  albXTC-1، albVHS(  sLBSE
 هایافته
ه بسبت ارزیابی الگوی حساسیت میکروبی نشان داد که بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی ن
 ) ورصدد 28/8( تتراسیکلین )،درصد 67/8( سیلین آمپی )،درصد 88/4( اسید نالیدیکسیک
ازیدیم، مشاهده شد. در این مطالعه مقاومت نسبت به سفت )درصد 76/0( سولفومتاکسازول
 RCP روش سفوکسیتین، آزترونام، سفوتاکسیم مشاهده نشد. بررسی ژنوتیپی با استفاده از
 کلیاشریشیا هایدر ایزوله albMET-1 و balXTC-1، albVHSهای ژن نشان داد که میزان فراوانی
 .باشددرصد می 92/30 و 91/53، 5/73جدا شده از مواد غذایی به ترتیب 
 گیرینتیجه
-ه آنتیب نسبت بالایی نسبتا   مقاومت جدا شده از مواد غذایی کلی اشریشیا هایایزوله
ز اادند. از خود نشان دهای نظیر آمپی سیلین، سولفومتاکسازول و تتراسایکلین بیوتیک
 اشد.بمی برخوردار بالاتری حساسیت از کشت روش با مقایسه در RCP تکنیک سویی دیگر
 هاکلیدواژه
 RCP)، sLBSE( الطیفهای وسیعبتا لاکتاماز، شیاکلیاشر
 یوسووفی رسووول *نویسننهده مسنن ول 
 دانشوکده شناسی، میکروب گروه، مشعوف
 د،شوهرکر پزشوکی علووم دانشگاه پزشکی،
 ایران شهرکرد،
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 مقدمه
از مهمترین پارامترهای آلودگی  به عنوان یکی شیاکلیاشر  
. )2, 1(مواد غذایی، آب و مواد مدفوعی شناخته شده است 
 مواد و بالینی هایاین پاتوژن در جدایه برابر در مقاومت
های اخیر ای که در سالبه گونه. است یافته افزایش غذایی
در غذاهای  LBSE اومت چند دارویی شامل طیف گستردهمق
شوند، زنجیره غذایی به انسان منتقل می گیاهی که از طریق
 هاینگرانی رغم افزایش. علی)3(شناسایی شده است 
 استفاده برای هابیوتیکمصرف آنتی میزان، عمومی بهداشت
-سال در شده توزیع غذایی مواد تولید حیواناتی که برای در
مورد بررسی قرار گرفتند، به طور  5102-9002 های
 .)5, 4(است  یافته چشمگیری افزایش
 شودمی گرفته کارب هایباکتر توسط مختلفی یهایاستراتژ
 این از یکی مصون بمانند، هابیوتیکآنتی زیانبار اثرات از تا
 هابیوتیکآنتی منفی علیه گرم هایباکتری در که هامکانیسم
-ateBهای بتالاکتامازی آنزیم تولید شده است گرفته کار به
 طریق از هاآنزیم این .)6( باشدمی ))semyzne esamatcaL
 به نسبت ایجاد مقاومت به منجر بتالاکتام حلقه هیدرولیز
 به الطیف وسیع بتالاکتامازهای .گردندمی هابیوتیکآنتی این
 و اشرشوویاکلی هووایگونووه در غووالب طور
 برای مختلفی الگوهای شوند.می مشاهده ومونیهکلبووسیلاپن
 که هاروش این از یکی .دارد وجود بتالاکتامازها بندیطبقه
 و 2بیجاکو ،1بوش وسیله به شود،می استفاده آن از عمدتا
 سوبسترا، نوع اساس بر که است شده ، ابداع3مدیویوس
 و مولکولی وزن نظیر فیزیکی خصوصیات و کنندگی ممانعت
 چهار یا گروه به چهار لاکتامازها، بتا ایزوالکترویک نقطه
                                                           
  hsuB1
  ybocaj2
  soivedeM3
 اساس بر. شوندمی بندیطبقه )D ,C ,B ,A( یاصل کلاس
 در VHSو  MET، M-XTC هایآنزیم بندی، طبقه این
 . )8, 7(دارند  قرار A سکلا
گسترده روی طیف هلند  در 1102ای که در سال در مطالعه
روی گوشت مرغ صورت گرفت،  بر اشریشیاکلیدر  LBSE
 97/8در گوشت مرغ  LBSE یهاژن وعیشپی بردند که 
 تواند حاکی از این باشد کهه این میبوده است ک درصد
ممکن  ییمواد غذا رهیدر زنج LBSE یهاحضور فراوان از ژن
 فیط یبرا یدرمان یهانهیگز ندهیبر آ یقیعم ریاست تاث
 یگرم منف یهایاز باکتر یناش یهااز عفونت یاگسترده
عمدتا توسط  واناتیدر ح ییمقاومت دارو .)9(داشته باشد 
 دیمورد استفاده در تول یکروبیضد م یاز داروها یادیمقدار ز
 شود. یم جادیا ییمواد غذا
 در LBSE یهامزرعه، ژن واناتیعلاوه بر حضور آنها در ح
شده  افتی های گوشت فروشیمغازه های موجود درمرغ
منطقه جغرافیایی و  ،sLBSE ی ولوژیدمیاپ .)11, 01( است
همچنین کشوری که در آن طیف گسترده بتالاکتاماز وجود 
متعددی از علاوه بر این مخازن  است دهیچیپ اریبس دارد،
جمله عوامل زیست محیطی (به عنوان مثال: آب وخاک)، 
 که در یخانگ واناتیمزرعه و ح واناتیح حیوانات وحشی،
اندمیک بیشتر  با درصد اشریشیاکلیآنها وجود باکتری های 
ممکن است ی باکتر نیحضور ا ت،یدر نهایافت شده است. 
تماس  قیآب و از طر یی،غذامواد طریق انتقال از لیدلبه 
. در )31, 21(رخ دهد  (فرد به فرد) میمستق ریغ ای میمستق
ه دادنشان  ایتانیردر ب یگوشت یهااز جوجه ریاخ یهایبررس
-نوع از ژن نیتر عیشا sLBSEاز   albXTC نکه ژ شده است
. به طور کلی مطالعات و )51, 41(ه است. بودهای مورد نظر 
های متعددی حاکی از شیوع پراکنش این نوع گزارش
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و این ماحصل یک مشکل  مقاومت در اقصی نقاط دنیا بوده
مطالعه، بررسی شیوع مقاومت  لذا هدف از این جهانی است.
های مولد بتالاکتاماز های وسیع و نیز ژن بیوتیکیآنتی
جدا  اشریشیا کلیدر  )albMET-1 alb,XTC-1 alb ,VHS( الطیف
های باشد. تا با شناسایی مقاومتشده از مواد غذایی می
بیوتیکی و گزارش آن به مراجع ذیربط گامی موثر در آنتی
 سلامت و بهداشت جامعه برداشته شود.
 هامواد و روش
 ایزوله 39 روی بر مقطعی-توصیفی صورت به مطالعه این
 همدان شهر ماکیان و غذایی مواد از شده جدا اشریشیاکلی
 6 دوره یک طی مطالعه، این در .گرفت انجام 6931 سال در
قرمز، سوسیس،  گوشت( شامل غذایی مواد هاینمونه ماهه
 عمده هایهمغاز از) مرغ و پنیر کالباس، شیرخام، گوشت
. شد آوریجمع همدان شهر هایمارکت سوپر و فروشی
 پلاستیکی ایهمیکروتیوب داخل شده آوریجمع هاینمونه
 traeH niarB(IHB  ترانسپورت محیط حاوی که دار درب
 برای و تلقیح بود، گلیسرول درصد 01 با )htorb noisufnI
 آزمایشگاه به تردقیق تشخیصی و تکمیلی آزمایشات انجام
 .گردید منتقل شناسی میکروب
 جداسازی و شهاسایی باکتری
 kcreM( ragA doolB محیط روی بر آمده بدست هایایزوله
 و شدند داده کشت خطی بصورت BME محیط آلمان) و
 سلسیوس انکوبه درجه 73 دمای در ساعت 42 بمدت
 و مگر آمیزیاز رنگ استفاده با شده جدا هایکلونی. گردید
 ،PV -RM، MIS، IST کاتالاز،( مانند بیوشیمایی هایتست
 شناسی میکروب گروه آزمایشگاه در) اوره و سیترات سیمون
 لیک اشریشیا ایزوله 39 نهایت در .مورد بررسی قرار گرفتند
 شد. شناسایی افتراقی آزمایشات انجام از بعد
  دارویی حساسیت تعیین تست
 روش به شده جدا یهایباکتر بیوتیکی آنتی الگوی مقاومت
 yrotarobal dna lacinilC(  ISLC)5102(استاندارد دیسک 
 هایبیوتیکوآنتی شد نجامدیفیوژن ا )etutitsni dradnats
، ایمی )03gµ (های سفتازیدیم شامل دیسک استفاده مورد
 gµ(، سفوتاکسیم )03 gµ(اسید  )، نالیدیکسیک01 gµپنم (
، تتراسایکلین )01 gµ(، آمپی سیلین )03 gµ(، آزترونام )03
، )5 gµ(، سیپروفلوکساسین )01 gµ(، جنتامایسین )03 gµ(
و آموکسی  )03 gµ(نوسایکلین ، می)03gµ (سفوکسیتین 
 .)61( بودندانگلستان)  TSAM( )52 gµ(سیلین
  )sLBSE( الطیف وسیع بتالاکتامازهای شهاسایی
 سفتازیدیم و سفوتاکسیم به حدواسط یا مقاوم هایسویه
-می انتخاب  sLBSE کننده تولید هایسویه غربالگری برای
 ترکیبی دیسک آزمایش از استفاده با بعد مرحله در شوند.
 sLCCN پیشنهادی روشو  )TC ,taet denibmoC(
 yrotarobaL lacinilC rof eettimmoC lanoitaN(
 در سفتازیدیم هایدیسک ازو همچنین استفاده  )sdradnatS
 کنار رد سفوتاکسیم و کلاونات/سفتازیدیم کنار
. شد انجام sLBSE کننده تولید سویه کلاونات/سفوتاکسیم
 5 از بیشتر آنها رشد عدم هاله قطر تفاوت که هاییسویه
-آنتی همان با مقایسه در بیوتیکآنتی یک در مترمیلی
 کننده تولیده عنوان به بود اسید کلاولانیک حاوی بیوتیک
 . شد گرفته نظر در sLBSE
  ژنومی AND استخراج
 زیر صورت به اولیه مراحل ژنومی AND استخراج انجام برای
-آزمایش با شده تأیید بالینی هایجدایه از ابتدا. شد انجام
سلسیوس،  درجه -02 در شده ذخیره بیوشیمیایی، های
 خون درصد 5با ) آلمانkcreM (raga doolB محیط
 درجه73 دمای در و شده داده کالچر ساب گوسفند،
 کلنی یک سپس. شدند انکوبه ساعت 42 مدت سلسیوس به
 کشت محیط لیتر میلی 5به  شده داده کشت ایزوله هر از
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-لوله درون قبلا که) آلمان kcreM شرکت( براث برتانی لوریا
-شماره و تقسیم هاایزوله تعداد به اییشیشه دار درب های
 درجه 73 دمای در و شد تلقیح بودند، شده گذاری
 از سی سی 1/5. گردید انکوبه تساع 02 مدت سلسیوس به
 1/5 دار درب هایمیکروتیوب درون حاصل، کشت محیط
 با ژنومی AND استخراج مراحل و تلقیح شده پلاستیکی
 پرتکل اساس بر ژن سینا شرکت استخراج کیت از استفاده
-02 دمای در آمده بدست AND. شد انجام سازنده شرکت
 شد. ذخیره کولی،مول هایآزمون انجام برای سلسیوس درجه
 وشر با  ) albMET-1 alb,XTC-1 alb ,VHS ) های تعیین ژن
 RCP
 شناسایی سیناکلون برای شرکت از شده تهیه پرایمرهای
مورد استفاده قرار  albMET-1 و albXTC-1، albVHS هایژن
 میکرولیتر 52 حجم در RCP واکنش ).1گرفت (جدول 
(سیناکلون،   xiM retsaM میکرولیتر از 21/5 محلول شامل
 هر از میکرولیتر 1 ،الگوAND میکرولیتر از  3تهران) ، 
 52پرایمر بود. آب مقطر دیونیزه جهت تنظیم حجم در 
 زیر پرایمرهای از میکرولیتر استفاده شد. در این مطالعه
 .شد استفاده مولکولی هایبررسی جهت
 
 RCPورد استفاده توالی اولیگونوکلئوتیدی پرایمرهای اختصاصی م -1جدول 
 رفرنس )pb(اندازه توالی پرایمر های مورد نظرژن
 GAGCACGTGGGTTGACTAGA albMET-1
 )71( 057
 CCACG GAGTGACTAATT CGT 
 GTTCCACAAAAAGCGACT albVHS
 )81( 174
 ACCACTAAATAGACGCCC 
 CGAGT CGG TCACTG TAGCAG albXTC-1
 )71( 994
 
 ACATAATCGCAGCCGC CGA
  
ترموسایکلر  مورد مطالعه هایژن تکثیر برای
(ساخت آلمان) مورد استفاده قرار گرفت.   frodneppE1335
 balXTC-1های  در ژن RCPبرنامه دمایی برای انجام واکنش 
 برای دمایی هایباشد: سیکلبه صورت زیر می albVHSو 
 دقیقه، 4 مدت سلسیوس به درجه 49 در اولیه واسرشتگی
 49 در واسرشتگی ثانویه شامل حرارتی چرخه 53 سپس
 مدت آغازگرها به اتصال ثانیه، 03 مدت به سلسیوس درجه
 به هم اولیه تکثیر ، درجه سلسیوس 65ثانیه در دمای  54
 تکثیر برای و سلسیوس درجه 05 دمای در ثانیه 27 مدت
 درجه 27 دمای دقیقه از 1 مدت زمان در هم نهایی
همچنین برنامه دمایی ژن  .گردید استفاده سلسیوس
 برای دمایی هایباشد که، سیکلبه این صورت می albMET-1
 دقیقه، 3 مدت به سلسیوس درجه 49 در اولیه واسرشتگی
 49 در ثانویه واسرشتگی شامل رتیحرا چرخه 33 سپس
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 مدت به آغازگرها اتصال ثانیه، 54 مدت به سلسیوس درجه
 به هم اولیه تکثیر ، سلسیوس درجه 45 دمای در ثانیه 54
 تکثیر برای و سلسیوس درجه 54 دمای در ثانیه 27 مدت
 درجه 27 دمای از دقیقه 1 زمان مدت در هم نهایی
 از شاهد عنوان به بررسی این در سلسیوس محاسبه گردید.
 کلبسیلا و CCTA 22952 کلی اشرشیا کنترل هایسوش
 استفاده) LBSE آنزیم دارای(  CCTA 306007 پنومونیه
 .گردید
اگارز  ژل در RCPنهایی  محصول از میکرولیتر 8 نهایت در
 روی اولیه گردید. نتایج الکتروفورز 0/5 Xبافر  در درصد 2/5
انگلیس) مورد  enegnyS( یناتورلوم ترانس دستگاه با ژل
دستگاه  توسط نهایی نتیجه نهایت در و قرار گرفت بررسی
 از شد. تهیه عکس آن ازبررسی و  noitatnemucoD leG
 آمریکا) rehsifomrehTفرمنتاز ( بازی جفت 001 مارکر
تجزیه و  استفاده شد. برای موردنظر باندهای شناسایی برای
آماری توصیفی  هایروش زا به دست آمده نتایج تحلیل
 61.v SSPSافزار نرم و( میانگین و درصد فراوانی، تعیین(
 .استفاده شد) ASU ,MBI(
 هایافته
 هاینمونه از اشریشیاکلی ایزوله 39تعداد در این مطالعه که 
می به شرح زیر آنفراوانی  ،گردید جداسازی غذایی مختلف
ایزوله  6) از گوشت قرمز، درصد 71/2ایزوله ( 61باشد:  
) از درصد 6/54ایزوله ( 6) از سوسیس، درصد 6/54(
ایزوله  21) از شیرخام، درصد 5/73ایزوله ( 5کالباس، 
) از پنیر درصد 5/73( ایزوله 5) از گوشت مرغ، درصد 21/9(
 یکیبیوتآنتی مقاومت جداسازی شدند. از این میان بیشترین
 سیلین آمپی ،)درصد 88/4( اسید نالیدیکسیک به نسبت
 ،)درصد 28/8( تتراسیکلین و ،)درصد 67/8(
. است شده مشاهده) درصد 76/0( سولفومتاکسازول
 سفتازیدیم، به نسبت در این مطالعه مقاومتی همچنین
است  نشده مشاهده سفوتاکسیم آزترونام، سفوکستین،
 ).2(جدول 
 
 جدا شده از مواد غذایی اشرشیا کلیهای مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله لگویا -1نمودار 
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 sLBSEبررسی فهوتیپی تولید 
زی جدا سا اشرشیا کلیارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی 
 شده از مواد غذایی در برابر آنتی بیوتیک سفوتاکسیم و
) نشان داده شده است و نتایج 1سفتازیدیم در (نمودار 
می دهد که همه ایزوله ها نسبت به آنتی  حاصل نشان
بیوتیک ها نامبرده حساس بودند. آزمایشات تأییدی با 
-استفاده از مهار کننده کلاوولانیک اسید (سفتازیدیم
سید) نشان کلاوولانیک ا-کلاوولانیک اسید و سفوتاکسیم 
ف لطیاداد که هیچ کدام از سویه ها آنزیم بتالاکتاماز وسیع 
 ید نکردند.تول sLBSEنوع 
albMET-1  SLBSE ارزیننابی ژن ننوتیپی تولینند
 ) ,albXTC-1 alb ,VHS  )
 RCP روش به الطیف وسیع بتالاکتامازهای تولید بررسی
-ژن فراوانی میزان که که داد نشان حاصل نتایج و شد انجام
 اشرشیا های ایزوله در albMET-1 و albXTC-1 ،albVHS های
 و 91/53 ،5/73 ترتیب به غذایی مواد از شده جدا کلی
به دست  هایایزوله. )1گزارش گردید (شکل  درصد 92/30
غذایی نشان  مواد از شده جدا شیاکلیاشر هاینمونه از آمده
از  فراوانی بیشترین داد که گوشت قرمز و گوشت مرغ دارای
 )sLBSE( الطیف وسیع های بتالاکتامازهایژن حضور نظر
 .)3بودند (جدول 
 
 
) 3و  2(چاهک شماره  زبا جفت 174 آمپلیکون طول با albMET-1 alb,XTC-1 alb,VHS هایژن محصولات آمیزموفقیت تکثیر الکتروفورز -1شکل 
 ژل روی بر balMET-1 ژن برای )5 و 4 شماره چاهک(  باز جفت 057 ،albXTC-1 ژن ) برای7و  6(چاهک شماره  باز جفت 994 ،albVHS  ژن برای
و از سویه  ثبتم کنترل سویه عنوان CCTA 306007 پنومونیه کلبسیلا سویه جفت باز. از 001مارکر با طول  Mد و چاهک درص 2/5 اگارز
 .شدند استفاده منفی کنترل سویه عنوان به CCTA 22952 اشریشیاکلی
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 غذایی مواد از شده جدا شیاکلیاشر هاینمونه -2جدول 
 درصد آلودگی ای آلودهتعداد نمونه ه تعداد نمونه نوع نمونه
 71/02 61 42 گوشت قرمز
 6/54 6 51 سوسیس
 6/54 6 21 کالباس
 5/73 5 8 شیرخام
 21/9 21 02 گوشت مرغ
 5/73 5 41 پنیر
 35/67 05 39 تعداد کل نمونه
 
 
 غذایی مواد از شده جدا اشرشیاکلی هایجدایه در SLBSE های ژن فراوانی -3 جدول
-تعداد کل ایزوله
 هاای حاوی ژنه
 غذایی مواد از شده جدا شیاکلیاشر ایزوله تعداد
 ژن
 گوشت قرمز سوسیس کالباس شیر خام گوشت مرغ پنیر
 albMET-1 11 5 3 2 3 3 72
 albVHS 0 1 1 0 3 0 5
 albXTC-1 6 3 2 1 4 2 81
 
 ینب داریمعنی ارتباط که دهدمی نشان آماری نتایج بررسی
-آنتی همه به نسبت مقاومت و هانژ این شیوع میزان
 .نشد مشاهده هابیوتیک
   بحث
 دستگاه در اختیاری هوازیبی گونه ترینشایع کلی شیااشر 
-بی میکروب یک معمولا که است حیوانات و انسان گوارش
در  مهم باکتری یک همچنان اما شود می محسوب ضرر
 شودمی توجهی قابل هایبیماری موجب که است پزشکی
 کهداده است  نشان هایافته از بسیاریدر عصر حاضر، . )81(
 ممکن هابیوتیکآنتی از استفاده سوء و نامناسب انتخاب
درمان  و شود مختلف هایباکتری در قاومتم به منجر است
 . )91(با مشکل مواجه سازد  باکتریایی را هایعفونت
 رابرب در بیوتیکیآنتی مقاومت الگوی ارزیابی مطالعه این در
 ارقر ارزیابی مورد دیفیوژن دیسک روش به هایبیوتیکآنتی
-آنتی مقاومت بیشترین داد که نشان حاصل نتایج و گرفت
 آمپی ،درصد 88/4 اسید دیکسیکینال به نسبت بیوتیکی
 ،درصد 28/8 تتراسیکلین و ،درصد 67/8 سیلین
 همچنین. است شده مشاهده درصد 76/0 تاکسازولسولفوم
 هایبیوتیکبه آنتی نسبت در این مطالعه مقاومتی
 مشاهده سفوتاکسیم آزترونام، سفوکسیتین، دیم،یسفتاز
 . نشد
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 و 1ابراهیم توسط که ایمطالعه در این مطالعه با همسو
 جدا اشریشیاکلیهای  ایزوله روی بر 6102در سال  همکاران
-آنتی مقاومت بیشترین شد، انجام غذایی ادمو از شده
 و سیلین آمپی هایبیوتیکآنتی به نسبت بیوتیکی
 نسبت بیوتیکیآنتی مقاومت میزان کمترین و سولفانامیدها
 همچنین. )02(شد  گزارش سیپروفلوکساسین و پنم ایمی به
 کانادا در  8002 سال در همکاران و 2کسابا  مطالعه در
 را اشریشیاکلی هایسویه بیوتیکیآنتی مقاومت بیشترین
 03/6( سیلین آمپی و) درصد 87/9( تتراسیکلین به نسبت
 در همکاران و 3آنو در مطالعه  .)12(دادند  گزارش) درصد
 هایسویه بیوتیکیآنتی مقاومت بیشترین 0102 سال
 به نسبت را حیوانات و هاانسان از جدا شده اشریشیاکلی
 دلیل )22(دادند  گزارش )درصد 77 ( به میزان تتراسیکلین
 آمپی و تتراسیکلین به نسبت بالای مقاومت میزان وجود
 بیش استفاده به توانمی را اشریشیاکلی باکتری در سیلین
 و  (تتراسیکلین) هادام در یکبیوتنوع آنتی دو این ازحد
 .کرد ذکر (سیلین آمپی) انسان
از اهمیت خاصی  اشریشیاکلی در یبیوتیکمقاومت آنتی
رین پاتوژن گرم منفی توردار است، زیرا این باکتری شایعبرخ
های ترین علت عفونتباشد و از طرفی شایعدر انسان می
یمارستان دستگاه ادراری، باکتریمی و اسهال در جامعه و ب
توانایی انتقال  اشریشیاکلیهای مقاوم به علاوه، سویه است.
های ساکن دستگاه کتریبیوتیکی را به دیگر بامقاومت آنتی
 . )42, 32(باشد گوارش دارا می
در حال حاضر گزارشاتی مبنی بر حضور ژن مقاومت به 
جدا شده از حیوانات و  اشریشیاکلیهای ستین در ایزولهیکل
                                                           
  miharbI1
  abasaC2
  onnU3
های جدا شده از بیماران انتقال این ژن مقاومت به ایزوله
، یکی sLBSEهای بتالاکتامازی به ویژه ژن. )52(وجود دارد 
های بیوتیکر در افزایش مقاومت نسبت به آنتیثؤاز عوامل م
هایی ها وسیع الطیف است. ارگانیسماز جمله سفالوسپورین
کنند باعث افزایش می خود حملها را در که این ژن
 . )62(شوند میر در بین افراد می زایی و مرگ واریبیم
بر  RCP بررسی تولید بتالاکتامازهای وسیع الطیف به روش
نجام جدا شده از مواد غذایی، ا اشریشیاکلیایزوله  39روی 
های ها تولید کننده آنزیمدرصد نمونه 05شد که بیش از 
 ،albVHSهای ژن میزان فراوانیبودند که  الطیف وسیع
جدا شده از  اشریشیاکلیهای در ایزوله albMET-1و  albXTC-1
گزارش درصد  92/30 و 91/53 ،5/73 ترتیب مواد غذایی به
همکاران در سال  و 4لانگاتاتوسط  که ایمطالعه شد. در
 M-XTC انجام گرفت نشان دادند که فراوانی ژن  9102
مورد  M-XTC اشد که فراوانی ژنبدرصد می 81برابر با 
 05بیش از آن بود. همچنین  همسو بامطالعه ما تقریبا 
های تولید کننده آنزیم های مورد مطالعه آنهادرصد نمونه
به  نتایج با هاگزارش این بودند، که sLBSE الطیف وسیع
 .)72(کاملا همخوانی داشت  مطالعه این در دست آمده
 در همکارانش و 5میر همچنین در مطالعه دیگری که توسط
باسیل  فراوانی که صورت گرفت نشان دادند 8002 سال
 از کشور آلمان های UCI در LBSE مولد اشریشیا کلی های
 7002 سال در درصد 25/1 به 1002 سال در درصد 41
 .)82( رسید
ایزوله  06در مطالعه حسن نژاد و همکاران که موفق شدند  
های مدفوعی طیور جداسازی کنند. را از نمونه اشریشیاکلی
                                                           
  ML atagnaL4
  reyeM5
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-نمونه در albVHS و albXTC-M ، albMETهایوجود ژن بررسی
نشان داد  RCPروش  به از طیور جداشده اشریشیاکلی های
 82، albXTC-M  ایزوله دارای ژن) درصد 68/3( 14که 
در هیچکدام از  albVHSو  albXTC-Mدارای ژن ) درصد 64/6(
ضر مغایرت این نتایج با مطالعه حا .)62( ها یافت نشدنمونه
 albMETهای توان به فراوانی بیشتر ژندارد و از دلایل آن می
 درور نسبت به داخل دانست. در خارج از کش albVHS و
 سال در همکارانش و قنبرپور توسط دیگری که مطالعه
 از کلی شیااشر باکتریایزوله  001انجام گرفت،  2102
 و شد جداسازی ایلام استان در گوشتی هایجوجه پریکارد
 گرفت. قرار مورد تأیید بیوشیمیایی هایویژگی از استفاده با
 )albVHSو  albMET( بتالاکتاماز ایهژن حضور نظر از هاایزوله
) واجد درصد 01ده ایزوله ( که شدند بررسی RCP روش به
شده در مطالعه ما  حاصل نتیجه از که بود albMET ژن
 که بود albVHSژن واجد ) درصد 2تر بود و دو ایزوله (پایین
در  .)92(درصد گزارش شده است  5/73این مطالعه  در
 در 6002 -1002 هایسال طی درو همکاران  1هومطالعه 
جدا  اشرشیاکلی ولهایز 78 میان از که داده شد نشان سوئد
 sLBSE مولدین عنوان به فنوتیپی لحاظ از که طیور زا شده
 را بتالاکتاماز albMET یپژنوت درصد 36بودند،  شده شناخته
 دهدمی نشان مطالعه از این حاصل نتایج .)03(بودند  دارا
 و خارج داخل در شده انجام مطالعات سایر همچون که
 و باشدمی کم ایران در albVHS مقاومت ژن فراوانی کشور
 باشد.می بیشتر albMET و albMET مقاومت هایفراونی ژن
از نظر تولید فاکتورهای  اشریشیاکلیهای تهاجم برخی سویه
فاده نا به جا و کنترل نشوده تواند در نتیجه استزا میبیماری
 نظور در بوا ازایون رو،های وسیع الطیوف باشود. بیوتیکآنتی
 زمینه، این در بیوتیکیمت آنتیمقاو الگوی مؤثر نقش گرفتن
 مختلوف، هوایبیوتیوکمصرف آنتی بر ترجدی نظارت نقش
                                                           
  oH1
 و به موقوع باشد. علاوه بر این، با شناساییمی ضروری بسیار
 ناشوی هایقطعی عفونت درمان و زا،بیماری هایسویه دقیق
 هایژن این ایانتشار بین گونه و گسترش از توانمی آنها، از
 .کرد جلوگیری نیز زایییبیمار عوامل
 یریگیجهنت
-ایزولوه دهد کهبررسی نتایج حاصل از این مطالعه نشان می
 نسوبتا  مقاوموت جدا شده از مواد غوذایی اشریشیاکلی های
مصورف نظیور آمپوی  هوای پوربیوتیوکبه آنتی نسبت بالایی
د سیلین، سولفومتاکسازول و تتراسایکلین از خود نشان دادنو
و   هوای فنووتیپیتسوت نتوایج بین مقایسه و از سویی دیگر
 کوه دهودهوا نشوان موی sLBSEژنوتیپی بورای تشوخی 
 روش از بیشوتر  RCP اختصاصیت روش و  دقت حساسیت،
 .است فنوتیپی
 تشکر و قدردانی
شوورای  4341203069 مصوب با کد حین مقاله حاصل طرا
از باشد. بدینوسیله هشی دانشگاه علوم پزشکی همدان میوپژ
همچنوین  شوکی همودان وعاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزم
یشگاه میکروب شناسوی کوه در اجورای مازمحترم آ ؤلینمس
 شود.یاین طرح ما را یاری کردند، قدردانی م
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A B S T R A C T   Original Article 
Introduction 
One of the reasons for drug resistance in Escherichiacoli isolates is the 
production of broad-spectrum beta-lactamases. The widespread use of 
antibiotics in the agricultural and dairy industry has led to raisingin antibiotic 
resistance. Therefore, the aim of this study was to investigate the phenotypic 
and molecular ESBLs production among E. coli isolated from food. 
Materials and Methods 
This descriptive cross-sectional study was carried out by 93 E. coli isolated 
from food and poultry in Hamadan in 2017. Then, the microbial susceptibility 
of the beta-lactamase producing isolates was determined using the (Combined 
teat CT) method and according to CLSI (2015) guidelines. Also, molecular 
identification of genes producing ESBLs (blaSHV, blaCTX-1, and blaTEM-1) was 
performed by PCR method.  
Results 
Evaluation of microbial susceptibility showed that the highest antibiotic 
resistance was observed for nalidixic acid (%88.4), ampicillin (%76.8), 
tetracycline (%82.8), and sulfomethoxazole (%67). Resistance to ceftazidime, 
Cefoxitin, aztreonam, cefotaxime was not observed in this study. The 
genotypic study by PCR method showed that the frequency of blaSHV, blaCTX-1, 
and blaTEM-1genes in E. coli isolated from food (%5.37), (%19.35) and 
(%29.03), respectively. 
Conclusion 
E.coli isolated from food showed high resistance to antibiotics such as 
ampicillin, sulfomethoxazole, and tetracycline. On the other hand, the PCR 
method is more sensitive than the culture method. 
Keywords 
Escherichia coli, broad-spectrum beta-lactamase (ESBLs), PCR 
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